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MOTTO 
 
Satu hati lebih mahal dari pada senyuman, satu 
jiwa lebih berharga dari pada sebentuk cincin 
-Buya Hamka- 
 
 
Kita memang hanya akan dipertemukan dengan 
apa-apa yang kita cari 
-Buya Hamka- 
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ABSTRACT 
 
Many fraud issues occurred in a trading transaction due to lack of knowledge the 
about agreement law. Letter of intent is a former agreement made by the two 
parties upon showing good deeds prior continuing the above settlement. Letter of 
intent acts as an option to both parties involving in trading transaction, for 
example of a used car, for the negotiation process to run smoothly. Thought 
empirical method of research in the car showroom about how the transaction 
process occurred and the evidences shown that there are still room for fraud. 
These evidences can potentially be made as precaution  of a criminal act. Based 
on the research, it is known that the use of letter of intent has been utilized during 
transaction of used car. However, certain condition might be holding the parties 
from using it. This letter of intent can be proposed prior transaction, if agreed. It 
is advised that the transaction is made with the parties aware of agreement law, 
to avoid potential future act 
 
Key words : transaction buy and sell, used car, letter of intent, showroom     
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